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The Farmers Types and the Land Use at Terraced Paddy Fields in 
Coastal Hill as a Handicapped Region 
A Case Study on a Village in Genkai -cho in Saga Prefecture-
Tsuneo KOBA Y ASHI 
Marine and Highland BiosCIence C巴nter，Saga University， 














Terraced paddy fields are not only in the mountains， but also in the coastal regions. But the 
actual conditions of the farming in these regions were not necessarily clear. Therefor， 1 tried to 
make it clear. 
Terraced paddy fields are situated on the steep hil and they are each very small. And now 
farmers are very old in many villages in J apan. 1n these situations， itis not easy for them to operate 
agricultural machines in the terraced paddy fields. Therefor， not a few terraced paddy fields are 
not cultivated gradually. It is one of the serious problems and is expected to be solved. 


































































































表 1 H集落の農業の推移 (単位:戸， a， ~真，人)
良家数 専業(男子生産年指令人仁!のいる)，lj.;長) 1 29 1 11 1 ( 1)1 4 ( 4) 1 12 (12) 1 10 (10) 1 1 ( 9)1 




第I種兼業 115 4 717 189 
水田 25881 28501 26831 28181 30571 26961 27381 
畑 21491 13101 9441 14201 15121 16781 18881 
樹留地 1341 21101 23811 24571 22411 14311 10621 
F揺 24241 28401 26761 23931 23701 
麦類 17951 9131 3021 3811 1061 
いも類 9761 6801 5571 4331 3001 1381 







複合経営(うち準単一複合) I I I I 26( 8)I 27( 9) I 23(10) I 15(11) I 10( 5) 
炭産物販売
金額別
100互坦烹総 ー ___L_ 旦 l________??l_________~~j_ ____~______l____?______j_____~_____ _I_ ____?______l
100~300万円 1 -1 51 181 10 8 1 9 
おUι，500詞 i 二一l 二l 二
農家数 :詰:::品z忠?主i山而三石=而己弘瓦両可}エ五:I~dヲ，~dイi 三--f 三--j------1 三ゐ副二弓=dυ;一(-)二斗弓斗)-j川一:ふ;ふ(3計j)-1什iけ:hI-





























84( 9) 1 88(12) 
76 (10) 1 79 (13) 
40( 8) 42(10) 





















32( 5) 33( 8) 







ノE 37 37 30 28 29( 2) 27( 3) 農業専従者 i 男 1 1 1 1 1 1 1 27( 1) 
十t 32 40 28 27 27(-) 2l( 1) (うち65歳以上) 1 女 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~(ー 1 2 1 22(-) 
3 
農業専従者がいる段家数 301 281 271 271 261 211 22 




























































1， L， U)と準単一複合経営が8戸 (B，D， 
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就 7『31乏" 経 路








A 24 酪農 普通高 大学・アメリカ 研修後自家就農
C 37 ハウスミカン 日叶念 1、jJj守r~さずd 土木関係就業後Uターン
D 29 ノ、ウスミカン 普通高 農業大学校 自動車関係就業後じターン
J 29 肉flL:ド肥予言 普通高 建設会社等就業後Uターン。19 野菜 普通高 新規学卒就農
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4.小林憤夫 (1998b): Uターン新規就農青年の新動向と青年
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